




































年次 1950年1955年1960年1965年 1970年1975年 1980年1985年
事業所数 13．8 8．2 7．4 9．8 13．2 17．7 19．8 22．6
従業者数 24．1 25．7 23．7 29．838．6 41．743．！ 46．4




年次 1961年1965年 1970年 1975年 1980年 1985年
事業所数 2．5 2．6 3．7 3．6 3．8 4．0
従業者数 6．4 9．2 16．3 17．9 17．0 15．3








































































































〃　　　　比率 100．0 100．0 100．0 100．0②
食　料　品　製　造　業 1，807 13，1081，717，46427915．4
〃　　　　比率 17．9 11．8 16．9 29．3 ①
紡　　　　織　　　　業 4，201 37，1393，237，394 53 1．3
〃　　　　比率 41．6 33．6 32．0 5．6
?
衣服及び身廻品製造業 970 12，206 941，703 50 5．2
”　　　　比率 9．6 11．0 9．3 5．3⑤
木材及び木製品製造業 928 6，091 305，057 86 9．3
〃　　　　比率 9．2 5．5 3．0 9．0 ②
家具及び装備品製造業 267 L459 46，763 7327．3
〃　　　　比率 2．6 1．3 0．5 7．7①
紙及び類似品製造業 80 L604 188，625 2227．5
〃　　　　比率 0．8 1．5 1．8 2．3 ①
印刷出版及び類似産業 190 2，925 139，102 6333．2
”　　　　比率 L9 2．7 1．4 6．6 ?
化　　　学　　　工　　　業 219 6，469 897，658 16 7．3
〃　　　　比率 2．2 5．9 8．8 1．7 ③
石油及び石炭製品製造業 37 219 13，591 11 29．7
〃　　　　比率 0．4 0．2 0．1 1．2 ①
ゴ　ム　製　品　製　造　業 25 2，485 194，755 14 56．0
”　　　　比率 0．3 2．2 1．9 L5 ①
皮革及び皮革製品製造業 27 112 5，011 6 22．2
〃　　　　比率 0．3 0．1 0．1 0．6 ②
ガラス及び土石製品製造業 545 9，101 615β19 51 9．4
”　　　　比率 5．4 8．2 6．1 5．4 ②
第一次金属製造業 52 903 69，456 3057．7
〃　　　　比率 0．5 0．8 0．7 3．2①
金　属　製　品　製　造　業 178 LO99 52，032 4927．5
〃　　　　比率 1．8 1．0 0．5 5．2①
機　　械　　製　　造　　業 306 5，620 362，512 10634．6
〃　　　　比率 3．0 5．1 3．6 11．1 ①
電気機械器具製造業 15 328 20，331 6 40．0
〃　　　　比率 0．1 0．3 0．2 0．6①
輸送用機械器具製造業 114 8，4281，258，356 13 1ユ．4
〃　　　　比率 L1 7．6 12．4 1．4 ②
医療機械…及び時計製造業※ 10 115 5，740 5 50．0
”　　　　比率 0．1 0．1 0．1 0．5 ①
そ　の　他　の　製　造　業 127 1，219 66，156 18 14．2

























范ｦ㊧ﾊ2L40519．3 2，4！2，G46 23．81，44814．3 13，18611．9 1，344，831！3．2
100．0
?
100．0① 100．0① 100．0② 100．0②
5，50042．0 904，45652．7 117 6．5 1，0287．8 111，2616．5
25．7 ① 37．5 ① 8．1 ③ 7．8 ② 8．3 ②
3，3929．1 392，033！2．1 LO926．0 7，54420．3 705，9482L8
15．8 ④ 16．3 ④ 75．4 ② 57．2 ① 52．5 ①
1，46512．0 118β1612．6 84 8．7 845 6．9 26β182．8
6．8 ③ 4．9 ③ 5．8 ③ 6．4 ④ 2．0 ④
534 8．8 42，61014．0 35 3．8 2764．5 16，0665．3
2．5 ② 1．8 ① 2．4 ⑪ 2．1 ⑦ 1．2 ⑥
52836．2 20，49043．8 16 6．0 16711．4 4，6159．9
2．5 ① 0．8 ① 1．1 ⑥ 1．3
?
0．3 ③
64240．0 81，20543．1 5 6．3 26 1．6 1，1210．6
3．0 ① 3．4
?
0．3 ④ 0．2 ⑥？ 0．1 ③？
2，07771．0 113，18081．4 18 9．5 122 4．2 4，4803．2
9．7 ① 4．7 ① 1．2 ② 0．9 ②？ 0．3 ②？
1，590 24．6336，71037．5 6 2．7 86913．4 43，0494．8
7．4 ① 14．0 ① 0．4 ⑨ 6．6 ④？ 3．2 ④？
12054．8 9，55570．3 1 2．7 z ? ?
?
0．6 ① 0．4 ① 0．1 ⑧ ? ? 9 ?
1，435 57．7112，27357．6 2 8．0 ?
? z ?
6．7 ① 4．7 ① 0．1 ② 9 ?
? 9
2925．9 2，61352．1 1 3．7 ? ? ? ?
0．1 ①？ 0．1 ① 0．1 ⑤ ?
? ? ?
4244．7 15，2022．5 33 6．1 3433．8 17，Q352．8
2．0 ③ 0．6 ④ 2．3 ⑤ 2．6 ④ 1．3 ③








56451．3 34，47266．3 6 a．4 45 4．1 1，1762．3
2．6 ① L4① o．4 ③ 0．3 ④？ 0．1 ⑤？





0．9 ⑦ ！．1 ’⑩？ 0．3 ⑮？
26 7．9 2，14010．5 1 6．7 ? ? ?
?
0．1 ②？ 0．1 ②？ 0．1 ③ 9 ?
? ?
83 1．0 3，8740．3 11 9．6 L58618．8 394，7733L4
0．4 ④？ 0．2 ④？ 0．8
?
12．0 ②？ 29．4 ②？
46 40．0 3，30457．6 1 10．0 x ? x 9
0．2 ① 0．1
?
0．1 ② 9 ?
? 9
39332．2 26，47540．0 3 2．4 42 3．4 5，5448．4




























































































年次 エ961年1965年ユ970年1975年 1980年 1985年
事業所数 12．0 19．9 25．9 35．034．2 39．9
従業者数 71．2 80．8 86．4 87．4 86．8 85．3








































食　　料　　品　　製　　造　　業 2，073 16，8828β892，04518，845 48，4501β72 19，243131，0848．9 96 147 660
繊　　　維　　　工　　　業 1，18626，023 33，671L51429，267 50β231β40 27，447 77，3075．3 188 111 274
衣服その他の繊維製品製造業 1，38421，689 24，7301，56627，645 48，2432，67932，711 89，546 6．4 195 203 753
木材　，　木製品製造業 772 7，198 7，132 757 8，404 14，383654 8，249 32，9192．2 78 138 915
家具　，　装備品製造業 338 1β83 1，160 441 2，672 3，123 520 4，405 1L8280．8 177 262 1，883
パルプ，紙，紙加工品製造業 479 5，754 6，598 456 5，816 1L955232 4，783 27，270L9 195 218 L258
出版．　印刷同関連産業 223 3，523 3，068 283 4，173 5，403 390 4，678 12，3100．8 223 ユ77 866
化　　　学　　　工　　　業 127 10，955 36，594129 13，515 83，481 115 14，910239，47216．3 72 180 1，586
石油製品，石炭製品製造業 16 227 399 26 1，035 56，247 19 2，179 173，74511．8 58 1，048 92，912
ゴ　ム　製　品　製　造　業 38 4，571 4，601 72 5，264 6，544 105 5，247 11，8130．8 438 210 517
なめしがわ，同製品，毛皮製造業 32 516 651 63 1β81 2，475 65 783 2，016 0．1 406 890 2，724
窯業，土石製品製造業 501 14，776 18，101524 15，010 25，906626 18，298 79，1955．4 115 203 1，200
鉄　　　　　　鋼　　　　　　業 39 L129 1，148 57 3，154 9，97991 15，077203，13513．8 239 2，452 49，185
非　鉄　金　属　製　造　業 13 1，451 9，287 23 1，481 16，990 50 L575 40，0882．7 500 192 1，164
金　属　製　品　製　造　業 「182 2，027 L889263 3，584 5，090 522 6，576 26，2791．8 320 640 4，635
一般機械器具製造業 313 7，484 10，811 420 11，253 22β69531 11，341 50，2773．4 183 216 L449
電気機械器具製造業 1了 475 229 32 987 932 137 7，182 15，8G3Ll 了21 1，5了5 7，282
輸送用機械器具製造業 93 11，030 37，060173 20，090 81，8351228，387 198，41813．5 328 329 1，746
精密機械器具製造業 10 103 54 9 162 140 16 785 2，854 0．2 267 1，427 21，954
そ　の　他　の　製　造　業 3，063 9，788 6，6042，68811，902 15，4252，81813，977 44，3253．0 99 171 1，061
合　　　　　　　　計 10，89914τ，484 232，1751L541185，640509，29113，594227，8331，469，679 100．0137 231 1，270
重　　化　　学　　工　　業 81034，881 97，4711，13255，261277，0621，79388，012950，066 220 348 2，732
同　　比　　率　　（％） 7．4 23．7 42．0 9．8 29．8 54．4 13．2 38．6 64．6
軽　　　　　　工　　　　　業 10，089 112，603 134，705 10，409130β79232，2291L801139，821519，613 129 191 642




























































































































































食　　料　　品　　製　　造　　業 335 5，740 13β34 48．0 352 5，641
〃　　　　　　比率 29．6 22．0 28．9
?
26．4 18．5
繊　　　　維　　　　工　　　　業 40 2，608 3，998 11．9 43 2，603
〃　　　　　　比率 3．5 10．0 8．5 ② 3．2 8．5
衣服その他の繊維製品製造業 57 1，912 2，294 9．3 62 2，535
〃　　　　　　比率 5．0 7．3 4．9 ② 4．7 8．3
木　材　，　木　製　品　製　造　業 90 669 956 13．4 83 827
〃　　　　　　比率 7．9 2．6 2．0 ① 6．2 2．7
家　具　，　装　備　品　製　造　業 100 675 450 38．8 129 826
〃　　　　　　比率 8．8 2．6 1．0
?
9．7 2．7
パルプ，紙，紙加工品製造業 48 L311 3，178 48．2 56 1，614
〃　　　　　　比率 4．2 5．0 6．7
?
4．2 5．3




化　　　　学　　　　コ〔　　　　業 14 2，520 9，460 25．9 16 2，824
〃　　　　　　比率 L2 9．6 20．1 ① 1．2 9．3
石油製品，石炭製品製造業 5 112 269 67．4 7 150
〃　　　　　　比率 0．4 0．4 0．6 ① 0．5 0．5
ゴ　ム　製　　品　製　造　業 16 2，376 2，556 55．6 26 2，428
〃　　　　　　比率 L4 9．1 5．4 ① 2．0 8．O
なめしがわ，同製品，毛皮製造業 5 20 11 1．7 9 39
”　　　　　　比率 0．4 Dユ 0．0 ④？ 0．7 o．1
窯業，　土石製品製造業 33 358 180 1．0 44 436
”　　　　　　比率 2．9 1．4 0．4 3．3 1．4
鉄　　　　　　鋼　　　　　　業 13 335 497 43．3 ユ8 438
〃　　　　　　比率 1．1 L3 1．1 ① L4 1．4
非　　鉄　　金　　属　　製　　造　　業 正1 583 2，538 27．3 10 502
〃　　　　　　比率 LO 2．2 5．4 ②？ 0．8 1．6
金　属　製　品　製　造　業 66 1，179 1，130 59．8 97 1β97
〃　　　　　　比率 5．8 4．5 2．4
?
7．3 4．6
一　般　機　械　器　具　製　造　業 120 L972 2，GIG 18．6 159 3，408
〃　　　　　　比率 10．6 7．6 4．3 ② 11．9 11．2
電　気　機　械　器　具　製　造　業 11 135 115 50．2 13 339
〃　　　　　　比率 1．0 0．5 0．2 ① 1．0 1．1
輸送用機械器　具製造業 18 258 185 0．5 26 434
〃　　　　　　比率 1．6 LO 0．4 2．0 1．4
精　密　機　械　器　具　製　造　業 7 45 30 55．6 4 44
”　　　　　　比率 0．6 0．2 0．1 ① 0．3 0．1
そ　　の　他　　の　製　造　業 59 911 1，007 15．2 58 1，198
”　　　　　　比率 5．2 3．5 2」 ② 4．4 3．9
合　　　　　　　　　　計 1，133 26，114 47，10820．3① 1β31 3D，449













19，588 40．4 331 5，154 43，145 32．9 385 5，954 45β37
23．8 ① 20．7 16．2 23．6
?
21．9 15．6 18．9
4，851 9．6 40 2，471 8，117 10．5 41 3，400 1工，156
5．9 ④ 2．5 7．8 4．4
?
2．3 8．9 4．6
5，466 11．3 104 3，213 12，454 13．9 119 3，798 13，154
6．6
?
6．5 10．1 6．8 ② 6．8 9．9 5．4
1，878 13．1 87 929 5，625 17．1 90 966 5，704
2．3 ① 5．4 2．9 3．1 ① 5．1 2．5 2．4
LO96 35．1 128 911 2，389 20．2 135 942 2，437





12，680 46．5 62 2，200 17，437
6．3 ① 3．3 5．2 6．9 ① 3．5 5．8 7．2
4，328 80．1 192 3，027 9，496 77．1 196 3，069 9，583
5．2 ① 12．0 9．5 5．2 ① 11．1 8．0 4．0
17，343 20．8 14 3，239 34，238 14．3 19 4，916 72β89
21．0 ② 0．9 10．2 18．8
?
1．1 12．9 30．1
453 0．8 6 126 681 0．4 6 126 681
0．5 ② 0．4 0．4 0．4 ② 0．3 0．3 0．3
3，248 49．6 28 1，812 4，989 42．2 29 L851 5，024
3．9
?
1．8 5．7 2．7 ① 1．6 4．8 2．1
63 2．5 8 48 104 5．2 8 48 104
0．1
?
0．5 0．2 0．1 ④？ 0．5 0．1 0．0
682 2．6 55 684 2，700 3．4 68 855 3，027
0．8 3．4 2．2 1．5 3．9 2．2 L2
832 8．3 23 519 2，844 1．4 24 533 3，617
1．0 ② 1．4 1．6 1．6 ③ 1．4 1．4 1．5
4，776 28．1 13 478 11β55 29．1 15 526 12，196
5．8 ②？ 0．8 1．5 6．4 ②？ 0．9 1．4 5．0
2，394 47．0 158 1，887 7，927 30．2 169 2，085 8，799
2．9 ① 9．9 5．9 4．3
?
9．6 5．5 3．6






503 54．0 15 342 1，140 7．2 15 342 L140
0．6 ① 0．9 1．1 0．6 0．9 0．9 0．5
857 1．0 41 6τ1 2，655 1．3 50
????
4，619
1．0 2．6 2．1 1．5 2．8 3．2 1．9








2，976 6．7 123 1，416 4，683
2．8 ② 6．6 3．5 1．6
?
7．0 3．7 1．9
82，459 16．2② 1，598 31，τ31 182，47812，4② L759 38，188 242，308





























































































































食　　料　　品　　製　　造　　業 133 1，314 1，768 6．2 126 2，042
〃　　　　　　比率 10．5 8．7 6．0
?
10．0 ア．9
繊　　　　維　　　　工　　　　業 56 2，632 3，882 11．5 57 2，935
〃　　　　　　比率 4．4 17．4 13．2 ③ 4．5 11．4
衣服その他の繊維製品製造業 73 911 730 3．0 67 1，276
〃　　　　　　比率 5．7 6．0 2．5 5．3 5．0
木　材　，　木　製　品　製　造　業 30 351 436 6．1 32 448
〃　　　　　　比率 2．4 2．3 1．5 ④ 2．5 1．7
家　具　，　装　備　品　製　造　業 26 233 249 2L5 30 203
〃　　　　　　比率 2．0 1．5 0．8 ② 2．4 0．8
パルプ，紙，紙加工品製造業 9 214 198 3．0 11 273
〃　　　　　　比率 0．7 1．4 0．7 0．9 1．1
出　版　，　印　刷　同　関　連　産　業 18 161 63 2．1 20 209
〃　　　　　　比率 L4 1．1 0．2 ④ 1．6 0．8
化　　　　学　　　　工：　　　業 6 1，937 8，234 22．5 14 3β60
〃　　　　　　比率 0．5 12．8 27．9 ② 1．1 13．1
石油製品，石炭製品製造業 2 147一κ 159一κ
? 4 748
〃　　　　　　比率 02（LO以下）？ （0．5以下）？ ? 0．3 2．9
ゴ　ム　製　　品　製　造　業 6 934 968 21．0 6 LO46
〃　　　　　　比率 0．5 6．2 3．3 ③ 0．5 4．1
なめしがわ，同製品，毛皮製造業 一 一 一 一 1 （2）X
〃　　　　　　比率 一 一 一 皿 0．1 （0．0）？
窯業　，　土石製品製造業 32 607 913 5．0 43 953
〃　　　　　　比率 2．5 4．0 3．1 3．4 3．7
鉄　　　　　　　鋼　　　　　　　業 4 x ?
? 10 2，030
〃　　　　　　比率 0．3 （1．0以下）？ （0．5以下）？
?
0．8 7．9
非　　鉄　　金　　属　　製　　造　　業 一 一 ｝ 一 一 一
”　　　　　　比率 一 一 　 一 一 一
三　　属　　製　　品　　製　　造　　業 10 152 124 6．6 9 135
〃　　　　　　比率 0．8 1．0 0．4 ③ 0．7 0．5
一　般　機　械　器　具　製　造　業 21 245 153 1．4 24 567
〃　　　　　　比率 1．7 1．6 0．5 1．9 2．2
電　気　機　械　器　具　製　造　業 一 一 一 　 一 一
〃　　　　　　比率 一 『 一 　 一 一
三二四機械器具製造業 7 2，431 9，001 24．3 25 6，053
〃　　　　　　比率 0．6 16．1 30．6 ② 2．0 23．5
精　密　機　械　器　具　製　造　業 一 一 一 一 一 一
〃　　　　　　比率 一 一 一 ｝ 一 一
そ　　の　　他　　の　製　　造　　業 837 2，870 2，585 39．1 了77 3，433
〃　　　　　　比率 65．9 19．0 8．8 ① 61．9 13．4
合　　　　　　　　　　計 1，270 15，139 29，46312．7④ 1，256 25，713


















4，132 8．5 ’　124 2，466 35，924 27．4 280 3，908 42β82
2．7 ② 9．5 5．7 5．5 ② 6．3 5．2 5．4
6β66 12．7 68 2，433 7，606 9．8 736 9，924 28，625
4．1 ② 5．2 5．6 L2 ? 16．6 13．2 3．6
L621 3．4 75 L726 4，483 5．0 1，812 14，882 53訊66
1．0 5．8 4．0 0．7 ④ 40．9 19．8 6．7
L145 8．0 29 267 1，243 3．8 49 538 2，211
0．7 ④ 2．2 0．6 0．2 1．1 0．7 0．3
233 7．5 49 595 2，352 19．9 76 902 3，604
0．1 ③ 3．8 L4 0．4 ? 1．7 1．2 0．5
499 4．2 14 326 1β65 5．0 39 621 2，398
0．3 1．1 0．7 0．2 ④ 0．9 0．8 O．3






29，035 34．8 21 5，028 120，72τ 50．4 46 7，646 153，699
18．7 ① 1．6 11．6 18．5
?
1．0 10．2 19．2
55，577 98．8 5 L940 172，678 99．4 5 1，940 172，678
35．7 ① 0．4 4．5 26．4 ① 0．1 2．6 21．6
1β49 20．6 6 了88 2，560 2L7 9 809 2，577
0．9 ③ 0．5 1．8 0．4 ② 0．2 1．1 0．3
（lo）κ
? 2 18一κ 32一κ






2，557 9．9 44 LO65 7，602 9．6 75 L491 10，477
1．6 ③ 3．4 2．4 12 ? 1．7 2．0 L3
8，244 82．6 14 13，121 187，566 92．3 22 13，279 188，123
5．3 ① 1．1 30．2 28．了 ① 0．5 17．7 23．6
一 一 一 ｝ 一 一 5 70 410
一 　 』 　 　 一 0．1 0．1 0．1
266 5．2 47 1，166 8，265 31．5 82 L583 9，846
O．2 ④ 3．6 2．7 L3 ① 1．8 2．1 L2
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に抜かれて第3位に製造品出荷三等が玉野市と児島市に抜かれて第4位に後
退していた。そして製造品出荷品等で見た県内順位で第1位を占めていた業
種は，全体の20の業種の内でその他の製造業の1業種のみであった。第2位
を占めていた業種は輸送用機械器具製造業，化学工業，家具装備品製造業の
3業種であり，繊維工業の比率が大きく縮小したことを念頭にいれると，
1960年の倉敷市の工業生産を代表する業種はもはや繊維工業（かつての紡織
業）ではなくて，重化学工業の方に移っていきつつあったと言ってよいであ
ろう。
　次に1965年（昭和40）の倉敷市の工業生産の主要な業種を見ると，従業者
数では輸送用機械器具製造業，その他の製造業，化学工業，繊維工業，食料
品製造業，鉄鋼業，衣服その他の繊維製品製造業の順で，製造品出荷額等で
は石油製品・石炭製品製造業，輸送用機械器具製造業，化学工業，鉄鋼業，
繊維工業，その他の製造業，食料品製造業の順となっており，1960年の時点
と比較すると，素材供給型重化学工業の鉄鋼業と石油製品・石炭製品製造業
の比率の躍進，その他の製造業，繊維工業，食料品製造業などの軽工業の比
率の減少が見られた。その結果，重化学工業化率は1960年よりも従業者数も
製造品出荷高等も20％程度上昇して，両方とも50％を越えるとともに製造品
出荷額等では85％という著しく高い水準に達していた。このことが倉敷市の
工業生産の県内比率の急速な拡大とあいまって，岡山県の工業生産の重化学
工業化率を引き上げていったことは間違いない。
　1965年の倉敷市の工業生産が岡山県の工業生産全体で占めていた比率は従
業者数で13．9％，製造品出荷額等で30．5％となり，1960年の時点よりもそれ
ぞれ3．6％と17，8％増加しており，従業者数ではなお岡山市に及ばず第2位
であったが，製造品出荷二等では断然第1位に躍進した。製造品出荷額等で
見た県内順位で倉敷市の工業生産が第1位を占めていた業種も，化学工業，
石油製品・石炭製品製造業，鉄鋼業，輸送用機械器具製造業，その他の製造
業の5業種に達した。特に石油製品・石炭製品製造業と鉄鋼業は圧倒的な比
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率を占めていた。岡山市の工業生産が第1位を占めている業種が2倍の10業
種もあったにもかかわらず工業生産合計では倉敷市の工業生産の方が2倍近
くの製造品出荷額等を示していたのは，このような素材供給型を中心とした
重化学工業が倉敷市の工業生産において著しく大きくなったためで，それは
また水島臨海工業地帯の成長そのものの結果であった。
　最後に1970年（昭和45）年の倉敷市の工業生産について見ておこう。ここ
では1967年に倉敷市・児島市・玉島市の合併が行われたことを考慮して旧倉
敷市域と新倉敷市域との両方について検討するが，これまでの関連から旧倉
敷市域の場合を中心に検討していく。
　まず旧倉敷市域での工業生産の主要な業種を見ると，従業老数では鉄鋼
業，輸送用機械器具製造業，化学工業，その他の製造業，食料品製造業，繊
維工業，石油製品・石炭製品製造業の順で，製造品出荷額等では鉄鋼業，石
油製品・石炭製品製造業，化学工業，輸送用機械器具製造業，食料品製造
業，その他の製造業，繊維工業の順となっていて，鉄鋼業が両方とも30％程
度を占めて第1位になるとともに，それを含んだ4業種の重化学工業の比率
が合計でいっそう大きくなり，特に製造品出荷額等ではその他の製造業や繊
維工業の比率は1％台しかなかった。そのため重化学工業化率は従業者数で
も70％以上，製造品出荷額等では90％近くという，著しく高い比率となって
いる。このことは，旧倉敷市域の工業生産が岡山県の工業生産の中で占めて
いる比率のいっそうの拡大とあいまって，岡山県の工業生産の重化学工業化
率をさらに高めていった。
　1970年の旧倉敷市域の工業生産が岡山県の工業生産全体で占めていた比率
は従業者数で19．1％，製造品出荷三等で44．5％となり，1965年の時点よりも
さらに5．2％と14％増加した。この比率は戦後復興期において倉敷市の工業
生産の占めていた比率が最も大きかった1953年の時点と比較しても従業者数
で約1．6倍，製造品出荷三等で約3．4倍の大きさに達していたし，1970年の旧
岡山市域の場合と比較するとそれぞれ約1．4倍と約3．6倍の大きさであった。
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その結果，既に県内順位で第1位を占めていた製造品出荷額等では抜群の比
率に拡大するとともに，従業者数でも県内順位が遂に第1位となっている。
製造品出荷額等で見た県内順位で旧倉敷市域の工業生産が第1位を占めてい
る業種も，化学工業，石油製品・石炭製品製造業，鉄鋼業，金属製品製造
業，輸送用機械器具製造業，その他の製造業の6業種となり，旧岡山市域の
工業生産の場合の8業種に接近していた。
　中心的部分の旧倉敷市域の工業生産はこのような状態であったが，旧児島
市や旧玉島市もそれぞれ特徴を持った工業地域であったので，それらを加え
た1970年の新倉敷市域の工業生産は，量的にさらに拡大しているとともに，
質的には別の新しい特徴も示していた。まず量的な側面を見ておくと，いま
までほとんど検討してこなかった事業所数においても衣服その他の繊維製品
製造業や繊維工業を中心にその数が著しく増加して合計で約3．4倍になって
いること，従業者数においても同様にこの二つの業種での著増によって合計
で約1．7倍になっていること，岡山県の工業生産全体の中で占あている比率
が従業者数で33．0％，製造品出荷二等で54．3％という驚くべき集中度に達し
ていること，製造品出荷三等で見た県内順位で第1位を占めている業種も，
さらに繊維工業，衣服その他の繊維製品製造業，家具装備品製造業の3業種
が加わって9業種となり，逆に1業種減って7業種となった新岡山市域の工
業生産を凌ぐことになったことなどがあった。次に質的な新しい特徴と言え
ば，従業者数や製造品出荷額等で見た主要な業種に順位その他の変動が見ら
れ，特に従業者数では，第1位に旧倉敷市域の工業生産の場合は第8位で
あった衣服その他の繊維製品製造業が躍進していることと，合計で旧倉敷市
域では70％強あった重化学工業化率が50％弱にまで後退することなどは注目
すべき特徴と言えよう。
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4　むすびに
　岡山市と倉敷市の工業構造の変化を中心に高度経済成長期の岡山県の工業
構造の変化を見てきたが，ここでいままでの検討の結果をおおまかにまとめ
てむすびとしておきたい。戦後復興期には紡織業を中心とした軽工業が優位
を示していた岡山県の工業構造が，高度経済成長期に重化学工業が優位を占
める工業構造に転換していったこと，その推進力としては素材供給型重化学
工業を中心に極端な重化学工業化率を示していた水島臨海工業地帯の急速な
成長があったこと，その水島臨海工業地帯の成長によって戦後復興期には圧
倒的に紡織業中心であった倉敷市の工業生産が重化学工業化率の著しく高い
工業構造に変化するとともに岡山県の工業生産全体の中で抜群の：大きさの比
率を占めるようになったこと，その反面で戦後復興期には食料品製造業を中
心に岡山県の工業生産の発展の先頭に立っていた岡山市の工業生産は高度経
済成長期に化学工業などの成長によって重化学工業化率をある程度高めてい
たがなお食料品製造業など軽工業優位の工業構造を維持していたこと，その
結果岡山県の工業生産全体の中での岡山市の工業生産の比率がじりじりと後
退し特に製造品出荷額等では半分程度になったこと，そして最後に戦後復興
期には岡山県の工業生産の中心的位置は岡山市の工業生産が占めていたが高
度経済成長期にはそれは明確に倉敷市の工業生産が占めるように変わって
いったこと，このようなことが本稿の検討によって確認されたといってよい
であろう。
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